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軟節架構理論 (2)
軟節架構の解法 (2) 
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An Elastic AnaIysis of the Frame with Elastic J oints (2) 
Hokato EGAMI 
(R，田eivedJuly 29， 1971) 
In the previous paper， the author reported the theory of the Chain Con-
struction with Elastic Joints from the result of the experimental study on the 
Sandwich Curtain Wall. And the other paper dealt .with a practical analysis 
in the framework with Elastic Joints regarded as a structural member which 
may be deformed as well as a beam or a column. Namely the structural 
members connected to a joint rotate in proportion to the bending moment 
acting on those end of the members and the rotation may be caused by the 
shear deformation of the joint panel. Then it was assumed that bending 
deformation of the panel is disregarded and the panel part in joint is enclosed 
with rigid members whose ends are hinged. The present paper deals with 
the elastic analysis of the frame with panel joints which rotates and is 
deformed by shearing force. 
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1 前がき
架構の一節点に結合する各部材の材端が，それぞれ
の材端モーメントに比例して回転するように接合され
た節点を持つ架構を軟節架構と呼び，これの解析にぬ
節点部に摸り材を導入してく各材端にそれぞれ摂り材
を取付け，摂り材を通じて各材が結合されると考え
る。〉おこない，この弾性形の理論(軟節理論〉を架
構の節点部にPanelzoneを考え，これの‘勇断変形を
許す場合の架構の解法に応用を試みた1)。
端がそれぞれ図4(a)の如く固定された状態で.A点に
moment sMAが作用するとき A点の単位当りの回
転度を節点剛度と呼ぶ。
本論文では，かかる軟節架構のPanelzoneがRota-
tionを起しながら勢断変形をも起す一般の場合を吟味
し，固定法系の解法を示す。
2 Panel zoneが剛てRotationのみを起す場
合と Panelzoneが関断変形のみを起す場合
との節点剛度化
Panel zoneを考える一節点に結合する各部材の他
場建築学科
2・1本論における撰角法基本式
AR材を取出した図1に於いて Panelzoneの
せ日 日長
図 1
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Rotationおよび勢断変形並びに部材の曲げ、変形および勇断変形をすべて考慮に入れた揖角基本式は，
r _ _ -'_ I _ 3 bA _-'- _ _ -'_ 3 bR _-'-
SMAR = kARI alAR・SBφAR+aSAR ': ~.n. scφAu+a2AR.SBφRA+aSAR一一一一 cφl .--. --. --. . .u---. -OAR --，. --. -.~---.. --，. -.-. -.U--. -OAR --r 
(1 I bA+bR¥_，f .i +asAR( 1 + ..，.n.:一一 )s1jfAR 1+ CAR 
、 -OAR .J 
r _ _ .-'_ _ 3bR _-'- _ -' 3bA _-'-
SMRA=kARI alAR.sBORA+a8AR ~uJt scφRu+a2AR・SBOAR+asAR~ .土 SCOAUL ・ -OAR • --_. ~---. --. --.. u--. -OAR . 
(.. ， bA+b¥1 
+aaAR( 1 +~十UR )SfAR I+CRA・
¥ -OAR .J 
-・・・・(1)
. ..問、圃剛、ー町、ー，
SMAR: AR材のA端に作用する moment，
kAR: AR部材の剛比.CAR. CRA: AR部材の材端固定 momentであり，
a-2+n ，az-1三旦， as-- 1 lAR一一一一一一一 U9.AR= _ • URAR一一一一一一一一1 + 2 n' ~".n.H 1 + 2 n' ~D.n.H - 1 + 2 n' 
SBOAR=2EKo・SBUAR， SBゆRA=2EKo・SBORA， sf AR =: -6EKo・SR'AR・
κ: 断面の蕩断変形の系数
n=~κC 1 +νLKnkAR. ) 
tAR-OARdAR -V.・_.， ~ -・・・・・・・・白)
ν: ポアソン比
Ko: 標準剛度
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? ? ?
??
(乱)
、 、 ，
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図 2 図 3
また図2および3より
CaA=(七yeaA・ -・・・・・・・但)
SBOAR=SOAR+SOAS， SCOAU=SOAR-SOA.SX(手ιY，
¥PA / 
R' AR = RARRf + RARSf• SMAR = SMARR + SMARS， 
SMRA=sMRAR+sMRAS， CAR= CARR+CARS， CRA=CRAR+CRAS• ) 
であるから式性)を式(1)に代入して，
SMARR+仙 RS= kARr alARCsØAR+sゅの +a凶手~fSØAR_SØASX(与Yl
<. OAR l¥PA I J 
-・・・・・・・・性)
+ a2AR CSORR + SORS) +a凶 ~bRisφRR-SゆRSX(手主)21
OAR l¥OR /J 
+a凶 (1+ bA宍!i.)Cso/ARRf +so/ARSf) l+ CCARR+CARS)， 
¥ OAR ~ 
SMRAR+ SMRAS= kARf atARCsORR+ゆRS)+agAR苧互iゆ R-SφRSX(与旦Yl
<. OAR l ¥ PR I J 
-・・・・(1)'
+旬以sφAR+ゅの+a3AR手引SØAR-柏町(手ιy~
OAR l ¥ PA I } 
(" b ・1¥ f， _，._!'I.f" i +aSAR{ 1 + ....4~一~R )C坤'ARR+so/ARS) 1+ CCRAR+ CRAS). 
1 必AR .J 
すなわち一般の場合を式(1Yより， PanelzoneがRotationのみをおこす場合と，爵断変形のみをおこす場合とに
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分割することができる
すなわち式f1)'に於いて.SOAS=SORS=so/ARS'=CARS= 0と置けば， Panel zoneがRotationのみを起す場合
の基本式，(5)を得る。
r __ 1__ 3bA¥-l. P I r _ _ 3bR¥ 
SMARR= kAR卜(alAR+aaARっ一一lsφAR+(a2AR+agARつ一一lsOR
k¥ ./:iAR / ¥ ./:iAR / 
(1 I bA+bR¥1 +(1+一τ一一 )aSAR・so/ARR'I+CARR， 
./:iAR .J 
r _ _ 1_ _ 3b¥/ 円L¥
SMRAR=kAR! (alAR+aaAR ~UR )神RR+ ( aZAR + aaARτ 土 lsOAR
k、 ./:iAR/ ¥ ./:iAR / 
r 1 I bA+bR¥1 +(1+一 A一一 )a8AR・so/ARR'I+CRAR• 
¥ ./:iAR .J 
Panel zoneが勇断変形のみを起す場合は.SOAR=SφRR=.stI切
-…(5) 
+aaAR( 1 +主学bR坤'ARsrl+CARS， 
¥ ./MR .J 
-・・・・(6)
/ 噌 bA+bR ¥ 怠即，〓i. r"' <l 
8μAR司{1 +一一r一一 )坤.StI坤4中仇，む旧J
¥』必MR .J 
81¥ω = kAR[{ alAR-a凶器(去y}SORS+{a2AR-a8AR~と(去y}SØA8
2・2Panel zoneがRotationのみを起す場合の節点剛度
図4(b)のA点に momentSMARが作用するとき，Panelに接続する 4部材の材端 momentは式(5)に於いて
S1J旧
(乱)
r_ 3bA¥i SMARR= kAR (a1AR+allAR ~""'A ls'φAR• ¥晶 v--.eAR /日 r~"" iIt 
SMALR= kAL( alAL+a凶手斗ゆAR，
¥ flAL / 
SMAOR=んo(alAO+ω 型:!.iSOAR， 
./:iAO I 
山 = ι初叫1U(吋u(←(かa引一v凶A
反曲点:
、 ? ，
?
? ? ?， ，
?
? 、 CC) 
図 4
E -…(7) 
図5の如く他端を固定LA点にmomentSMARRを作
用させたときの反曲点の位置を求めるには，式(5)に於い
てゆが=S1/JARR'=CARR=CRAR=0と置いた式(8)より
求めることができるo
トb仲一一ーペRLAR 一一一同-~F\)LAR+bR1 
図 5
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J'1_ L (_ 3bA¥i 
SMARR= kAR( alAR+aSARー~UA !SOAR， 、 .l5AR/ 
(_ 3b¥ 
SMRAR= kAR( aZAR十aaARτJA )sφAR• 
¥必ARI 
すなわち，
旬、a
aZAR+aaAR寸 i
SMRAR 1-AARR 必AR
SMARR
ー
んが 3bA'一一…，田町一一一..'V'---.eAR 
-・・・・・・・何)
-・・・・(9)
AARR 
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? -・・・・(10)
他の3材についても式闘は成立する。
節点剛度:
次に部材端momentとA点の momentとの関係は式(却を用いて，
一 ( _ bA. 1 んーRR¥ / 
SMARR=l1 +一一+.L 1 .~R }SMARR=l1 +一一一一¥ .eAR' AAR J \ ÀARR~ 
同様に，
説 ALR=(1 + 述3孟副i瓦司工IJμ机叫♂R
S玩A必oR=l1 +一1生一 }SMAのJR ¥ AAOR .eAO )SlVIAO" 
g立AUR=(1 + l .~生-::::-)¥えAUR.eAUJ
また，
?
?
?
?
?
SMARR+ SMALR +扇AOR+繭AUR =品AR• ・ H・-問
式聞に式(7)を代入し，式回の条件から節点剛度の式闘が得られる。
並立=kAR(a吋匂AR~bA )( 1 + ， bA i +μ(atAL+aSAL ~bA )( 1 + ，bA i 
SOAR ヘ .eAR八 AARR.eAR ) ¥ .eAL八えALR.eALJ 
(向Ao+aSAO~~~ )( 1十」L)+hAU(向Au+aω生 )(1+JL).eAO J¥ ~ • AAOR .eAO J • ..~V ¥ -.~V • -O~V .eAU /¥ ~ . AAUR .eAUノ
2・3Panel zonoが欝断変形のみを起す場合の節点剛度
図4(c)のA点に momentSMAS が作用する時 Panelに接続する 4部材の材端 momentは式(6)に於いて
S1tARSf =ゆが=CARS= 0と置いたもので，
r _ 3bA ( dA¥2i -' 
SMARS= kAR~ alAR -aRAR一一一{一一一 f~sφA ・一l..-. .'V品目 .eAR¥ bA / rrι ， 
.<:._ 1. . r_. _ . 3bA ( dA¥21 .-' 
SMAL8= kAL~alAL-allA~一一(~) fSØA S• l."- ...-.eAL¥ bA I J~r" • 
r _ (dA¥ 3dA 1 -'
SMAoS = kAO~ -alAO(ー 干ー )+aSAO ~UA fsOA ¥bA / . V'-~ .eAO J-' 
( _ (dA ¥ 3dA 1 -'SMAuB= kAU~ -alAu( -τ~ ， +agAU ~UA ~SØAS. 1 ‘ ¥bA J . .V'-- .eAU rr 
反曲点:
.tl4) 
図5の如く他端を固定しA点に momentSMARSを作用させたときの反曲点の位置を求めるには，式(6)に於
いて sORS=S1tARS'=CARS=CRAS= 0と置いて求めることができるo
すなわちARおよびAL材については，式(15-1)， (l6~ 1 )より式(17-1)となるo
、.. .<:1_ L _ r _ 3bA ( dA¥21 -'<:1 
SlVIAR~ = R'ARl alAR -aaAR---:一一一I--0-==-J ? SfJ)A"'. ."-. ..V'-_. .eAR¥ bA / rr.. ， 
SMRAS= kAR{azAR-a凶器(音Y}SOλ
…・・・ (15-1)
_ _ _ _ 3bA( dA¥2 
SMRAS 1 んーRS 日zAR- (:laAR~λ~)
SMARSーんがーー ー 3bA( dA ¥2 ' 司一一一口一一一日一 -... tAR¥bA J 
a1AR-3a山~( ?A Y ……一一-
日 目日 tAR¥bAJ 
んが h. Iλ¥2 ， 
alAR+a2AR -6aaAR子~(子~)
必AR¥DA I 
同様に，
aτAL-a叫 Eι(-*-')2 
L'.- --~..- tAL ¥bA J 
AALSー 唱 J 河・
alAL+ a2AL -6aaALー ι(~土Y
必AL¥υA/
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-・・・・ (16-1)
-・・・・(17-1)
AOおよびAU材については，式(6)に於いて sゆが=坤組S'=CARS=CRAS= 0およびゆASの代わりにー{手ιY
¥υ'A I 
sOASとおいて
( _ (dA¥3dA 1 J SMAOS = kAO~ -alAol ~土 f+aaA小一~~sφ ， 1 晶ー¥bAJ .U.-- -OAO Jヮ ， 
r _ (dA¥2. _ 3dA 1 J 
SMOA8= kA01-a2Ao{τ土 f+aaAO~UA ~SØA l “ v¥bA / . -U._- tAO J -， 
同様に，
SMOA8 1-AAOS 叫七)13Mjfz
8MAOS - AAOS - _ j dA ¥2 I 'l_ ~ dA • -a哩A(){ でー一→噌;-sa.AO一一一一一...---¥bA J . -U._- tAO 
んOS
AAUS= 
-alAO佳作3aaAO去
I n，¥ I nA、 tl，
-alAO(子乙 )-a2AO{ ζ~) +6aSAO弓三一
¥ DA I ¥ DA J OAO 
-alベ七y+3aμuf会
-a1AU(七)2-a2Aベ七Y+6aSAU去
Panel zoneの受持つmoment
-・・・・ (15-2)
-・・・・(16-2)
-・・・・ (17-2)
Panel zoneの勢断変形を考える場合は， これを 1部材として取扱わねばならない。すなわち Panelzoneに
作用する momentをSMApSとすれば，
κ _ SMApS 
α'A= ・ー 一ー一一一，~ G ・2bA・tA 2α'A 
αA=B<<A+OαA， 
B<<A=S(JA8， oaA=(七yS8A8
式側よれ
。ー κ(1+ν) ，. 
S8AO ， ..:1.、、 SlV.1AP""
2bAdAtA l1 +(手土'2~ E 
l¥υ'A J J 
となり，ゆAS=2EKokAR• S8ASであるから，、
I ':1. ¥2) 
bAdAtA~ 1 +(手土)} 
s函Ap8= -- ~a\ DA I ~ 
従って，
手間AR8+sMAL8+i雨入08+i雨入uS+i晶p8=扇AS•
節点剛度:
-・日目
-・・・・(19)
-・・・・・側
次に部材端momentとA点のmomentとの関係は，式(1)と全く同様である。従って式仰に準じた式に式(15-1)，
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(15-2)を代入したものと式仰を用い，式倒の関係から節点剛度の式闘を得る。
s玩AS _ L L 3bA ( dA¥21 (1. bA¥(_ 3bA ( dA判予:~ =k一山一aaARø~; ¥ b~ ) J¥ 1 +石雨量)+kALtalAL-aSAL ø~~ ¥石川
(戸¥吋-ao/dA)2 竺}(む¥{-alAU( ~~ y 1 + AA:ssAL)+ kAOt alAO~石)副知~~AO ) + kAU¥ ¥b:
._ ..:1ム l唱.( dA¥引
+a845)(1+五蒜z)+AAペー\~)L
2・4節点剛度比
-…・凶
Panel zo.aeがRotationのみを起こす場合の節点剛度に対する勇断変形のみを起こす場合の節点剛度の比は
式加)と凶を用いて求められる。
すなわち，
霊ξι一アh
主互 一kA知却ベR い(a1AR向旬山lA川組+a山sμ叫A此Rj告去)(1かl+d;孟副i瓦計五R)+吋kAL(aかい向知山1μ叫AL叶叶+a匂知叫sμ叫AL宏宏~)(1+句瓦晶IJ) 
・(1 + ÀA:S~AL )+kAO{ -alベ七r+a凶器}(1+~誌)+kAU{-吋七r
+kAいo+aaAO~~~ )( 1 +元石蒜o-)+kA吋尚叫
1 (1. dA ¥. bAdA中+(七y}
+M3ti(1+石和)+
3 固定モーメント法的計算法
3・1分割モーメント
Panel zoneがRotationのみ起す場合:
図6のA点にmomentSMARが作用するとき，各
部材端に同図の如く momentが分割されるものとす
れば，式(1)と(7)よれ
-・働
O 
L翌 一一-寸~比一二二川一-~R
S扇証ARRがR=(μ1+，-与~ikAん ia凶 +a3仰竺斗so仇νA♂R
¥ AAR'“， ~必MR/ \i必~AR / 
(1 I bA 'h j つbA¥iSMALR={ 1+~会一 lkAL{ alAL+aaAL ~~土 lSØAR，、 AAL“f，AL/ ¥ OAL / 
s玩A併や+五蒜0-)kAo(a1A仇 AO去)SゆA
(1 I d¥(_ _. _ _ 3dA¥」
MAUR=( 1 +一旦-)kAU( alAu+aaAUーァ~)sφAR•¥ AAUR.eAU J ¥ sAUrr 
U 
図 6
これらのmoment聞には式仰の関係があるから，分割 momentは式凶となるo
..….(23) 
SMARR=単年三=μARRS恥 SMALR=血手=P.ALRS扇A
1+τ日~ 1十字土
MR ML 
SMAOR=~些AOR μ~AORS仏R， SMAUR=~些宅主=μ:AuRi町AR•
1+手主 1+手ι
I¥AO AAU 
ここにaμを分割率といい，
r佑ι= j足豆互L，」Lか与Ai(←1H+d;お副i石寸メj)ボ)(a向知lA山 h( alAt+a凶器)
hh叫{a叶 aωaA凶“t3笠和号お) 
と伐凶2詰γ=ん [kA叫仰ベわ1+句石誌7ρポ)(a山叫芳)J+トふ
Panel zoneの勢断変形のみによる場合:
この場合も同様に考えて，式(1)に準じた式と式(14)よれ
品 RS=(1 +述伝)んR{a1AR-a凶器(~~ y}soA 
(. I b¥r _ _ _ _ 3bA( dA¥21 .L 
SMALS =( 1 +~ ìkAL~a'AL-aaAL一一一( ~A nsφ ， 
¥ ).ALS.eAL r"~l-'''~ -"..~ .eAL ¥bA J Jur= ， 
/... d¥r _ / dA¥ . 3dA 1 -'
SMAOS =( 1 + . U"A.一-ìkAO~ -a，Ao( ~ f+a3A小一一~sφA~.¥んOSeAOr~~ l -， ¥bA ) . -，，=~ .eAO J"'r~ ~ 
/... d¥r _ 1 dA¥3dA 1 .L 
SMAUS=( 1 +←-2ιー )kAU~ -atAu(一一一 )+aaAU-:..A ~sφ ¥えAUS.eAUr=~ l -， ¥bA J . -"..~ .eAU fur
となり，式側および式側のmoment聞には式聞の関係があるから，分割momentは式聞となるo
SMARS= .~_sMARs μ:ARS扇AS， SMALS=-~_sMALS μALS;'扇AS，
1+. ~ 1+一一型ー -
).ARS.eAR - . AALS.eAL 
SMAOS= _~_SMAザ =向。Ss商AS，SMAUS= __ sMAず =仰戸扇AS，
1+一一平一 1+~生一
えAOS.eAO - . AAUS .eAU 
SMAP= μ:ApS• 
ここに分割率がは，
μ:AiS 
j=R.L 
μAiS 
i=O.U 
bμ叫吋4イ十{←a向知lA一
ふ与怜刷Hイ(1+品z){a…凶器(七r}]+ふ
d中+(七y}
{-a1Aj( ~~ r +a凶器}]+
KAi{ -a1Ai(七y+a凶器)
μ Ai( 1 +品J){ω一向噌(~~ y}]+ふ
tA{ 1 +(七y}トa1Ai(会y+a凶器}]+ κ(1 +ν〉恥
21 
-…・凶
.…一"(25)
-…・・・邸)
-・・町)
.....(28) 
22 
μApS 
山中+(吾川/κ(1+明。
J豆ρAj(1 +~誌J)iM-Mjr(if)2j〕+ふ
tA{ 1 +(七月{-叫七)1aw芳}]+ κ(1 +ν)Ko 
3-2 到達 moment
図5の如く，例えばAR材における分割momentSMARRは他端に到達momentSMRARを誘発する。その大
きさは式(帥より，
SMRAR=-.!-AARR sMARR. 
AARR 
また式側より，
SMARR=仰 RRSMAR.
従って到達momentは
1 んーRR
SMRAR= んが μARRSMAR= 8ARSMAR， 
同様に，
1ー んLR
SMLAR= んLR μALRSMAR=DALRSMAR， 
1-AAOR 
SMOAR = -AAOR μAORSMAR=δAORSMAR， 
1-AAUR ー
SMUAR= -AAUR μAuRsMAR = DAURSMAR. 
Panel zoneが勢断変形のみを起す場合も同様に，
1-AARS 
SMRAS= んが μARSsMAS= DAR8SMAS， 
1 んーLS ー -
SMLAS= んL8 μALSsMAS=DALSsMAS，
1-AA.oS 
SMOAS = ~ AAOS μ:AOS SMAS = DAO内'MAS，
1-AAUS 一一
SMUAS = ~ ÀA~S μ:AUS SMAS = DAUS SMAS• 
ここに，iJを到達率と呼ぶ。
3・3計糞方法
次の手順による RelaxationMethodによって，部
材の材端momentを求めることができるo
i. Panel zoneに接合する各部材について，材端固
定 momentCAiおよび CiAを求め，式(却によってその
Panelを拘束するに要するA点に於ける拘束moment
SMAを計算する。ここに VAiはお材の直接荷重によ
る反力，
ICAR+CR且
SMA=CAR+CAL+CAO+CAU+l -~.. • -..~ 、 .t'IAR
CAL+CL¥/CAO+C 8 A ーもL-V川 bぺ A 
AL / ¥必AO
???
、 、
??????????
?
?
? ?
?
?
?
?????? .・・・・(31)
-・・自由
-・・・・(抑
i. SMAを逆符号にしたものを解除 momentとし，
これを式仰によれ PanelzoneのRotationに要する
解除モメント SMARとPanelzoneの蕩断変形のみに
要する解除momentSMASとに配分する。
ii. 解除 momentSMARについては式凶の分割率
により，各材端の分割momentSMAiRを求め，また
解除 momentSMA8については，式仰)の分割率によ
り，各材端の分割 momentSMAiSおよび Panelzone 
の分割 momentSMApSを求める。
iv. 解除momentSMARについては式問)の到達率に
より SMASについては式叩)の到達率により，各部材
についてそれぞれ他端の到達 momentSMiAR およ
び SMiASを求めるo
v. A点に隣れる各節点iについて，その i点の
Panel zoneに接する各部材から， 式回)によりその
Panelを拘束するに要する i点における拘束moment
sM."を求めるo
Mi= 2JsMijR( 1 + bi ) J¥ ).jiR.eji J 
+sMuS{ 1 +一旦~')
J " _. ).jiS .eji / . …・m2)
vi. SMiを逆符号にしたものに，式(却によるその点
の固定momentによる拘束momentの逆符号にして
加えたものを解除 momentとし， これを iと同じ手
法により解除 momentを求め ivと同じ手法で到達
momentを求めるo次にvと同じ手法で拘束moment
を求めるo
以上で1往復の操作が終ったわけで，これを繰返
し， 各回ごとに生ず，材端固定momentならびに拘
束momentおよび解除momentを合成すれば， Panel 
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S6Asr = ~MARSl.eA~=竺塑主主竺，
IAR 4EKAR' 
S8Asr = ___sMAUsr 一一邸AU(七Y'
? ? ??
?
? ? ? ? ? ?
であるから式問と倒より，
コ KARιH
M-kr(七)VApu
= (JARPsMAp8， 
百 M一一(七)b日 .q r 間
…"'.，--一 …一一
一一 kr(tf)b一一
= (J AUP SMApS• 
すなわち，各部材の材端momentに式闘の値を，他端
に~ìその拾をそれぞれ合成すれば良L 、。
3-4例 題
zoneの分担する momentを控除した場合の，各部材 図8に示す如く，架構に対称 moment扇AS，扇R8
の材端momentを求めることができるoまた， Panel が作用する場合について解いた結果は図9となるo
zoneの分担する momentは各解除ごとに分割される
Panel zoneの分割 momentを合成すれば Panel
zoneに作用する momentSMApSを求めることがで
きる。
そこで，この Panelzoneの分担する momentを
AR材， AU材に分配し，それをさきに求めた各部材
の材端 momentにそれぞれ合成したものが真の部材
端momentとなる。この場合，各部材の他端にはその
%の momentの値を合成する。例えば 2材が接合
R 
U 
図 7
する場合については Panelzoneの分担 moment
SMAPS を両材に分担するには，次の如く考えるo
SMApSがARおよびAU材にそれぞれ SMARS'，
SMAUS'に分配されるとすれば，
SMApS = SMARSf + SMAUS'. 
また，
?
円Ä~'OO()
有?4
1 1 300 1 80-
」上 lt.b~ ↓
? ? ? ? ?
?
トJキー ィーー -QAR圃 600C'II-->t-8oi 
ZbA=80""民 ( b ) 
(0.) 
図 8
一圃-Pa:nelO!¥e b'f R.oIl!.ti01¥.llh 
-一一輔副審家舟
図 9
ここに， κ=2.34， ν= 0 . 2，lAU = IAR = 367438cm4と
するo
節点の解除momentMAが.Panel zoneのRotation
のみに要するもの (MAR) と，勢断変形のみに要する
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表 1
Panel zoneの Rotation
AARR AAUR 
反 曲 占
0.681 0.752 
μARR μmR 
分 割 率
0.338 0.534 
OARR OAUR 
至リ 達 率
0.159 0.176 
もの(扇AS) とに配分されるが，前者と後者との割合
は， 0 . 718: 0 . 282となるo
そこで，両者について分割率Aおよび到達率δをそ
れぞれを求め.またPanelzoneの分担momentMApS 
が AR材および AU材に伝わる MApSに対する割合
Fを求めて同時に表1に示すo
表1を用いて，固定法的拘束解除の方法で計算した
結果は図9であり，同時に panelzoneがRotationの
みを起す場合の曲げモーメソトと，部材は曲げ変形の
みを考える通常のラーメ γの曲げモーメ γトの値とを
同図に示す。
4 結び
i節点境角を， Panel zoneがRotationのみを起
す場合 (Rの場合〉と勢断変形のみを起す場合 (Sの
場合〉とに分解し，しかも後者の場合の柱の材端境角
S(JA08を梁の材端境角 S(JAS (これを節点携角とする〉
で S(JAOS=-S(JAS(七rと仮定することにより，両
者共節点、に接続する部材の材端境角をそれぞれ両者の
節点境角で表わすことが出来て，固定法系の計算が楽
panel zoneの勢断変形 Panel zone 
AARS AAUS 
0.736 0.936 
メJARS μAOS μAPS 
0.713 -'0.984 1.346 
OARS OAUS δARP δAUP 
0.255 -0.067 -1.0 2.0 
になってくるo
i 節点の momentを解除する場合には，まづこれ
をR，S両場合の節点剛度に応じて配分し， R. Sそ
れぞれの系列で計算を進めるが Sの場合は Panel
zoneも1部材として， これにも momentを分割さ
せ，このPanelzoneが分担する momentを最後にそ
れに接する部材聞に分担させれば操作が楽である。
ii このように， R， Sの両系列に分解して計算を
進めることは Panelzoneの勢断剛性の影響を吟味
するのに便利である。
iv Panel zoneを考慮、に入れる架構の解法を，節
点に集まる各部材は Panelzoneという 1部材を介
して接合するものと見倣して，本研究による軟節理論
で処理することが可能である。
v プレフアプ建築の DryJoint構法による構造力
学にも軟節理論を応用することが容易である。
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